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RESUM 
Aquesta memoria que es va presentar al Departament 
d'Antropología de la UAB és una aproximació a la realitat 
socioeconómica i cultural de cinc collectius residents a 
l'Hospitalet i escoUits a partir de les seves comunitats 
autónomes d'origen. Es tracta de les persones nascudes 
a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura i Galicia 
que arribaren a Catalunya en temps de la segona onada 
immigratóriad'aquestsegle. 
És ben conegut que el tema de la integració a Catalunya 
de la població immigrada ha estat recurrent i que segons 
els contextos polítics emergeix en relació amb aspectes 
diversos. Per la seva banda, les ciéncies socials l'han 
abordat des d'unes i altres perspectives i aquesta 
memoria se'n fa ressó, tot constatan! que, el mes sovint, 
l'univers d'estudi s'ha delimítat dícotómicament entre 
població catalana i població ¡mmígrada. Concebre la 
població immigrada com un tot homogeni, si mes no 
culturalment parlant, comporta obviar per omissió la 
possible incidencia del factor origen en les formes 
d'integració social i d'adaptació cultural dutes a terme 
a Catalunya. 
L'interrogant que ha guiat aquesta recerca ha estat es-
tudiar si el factor origen es confirmava com a irrellevant 
o si tenint-lo en compte es feien visibles diferencies 
que podien contribuir a conéixer mülor els processos 
socioculturals i de reiacions interétniques que, en el 
marc de la societat catalana, han ¡niciat les poblacions 
que arribaren a Catalunya en els anys seixanta. Entre 
els supósits de partida estava ciar que l'origen no 
discriminaría classes socials í que. l'origen no es 
configuraría com un referent d'ígualtat / desígualtat 
social. L'interés passava per esbrinar fins a quín punt el 
bagatge amb qué cada col-lectíu comptava a I'arribada, 
aíxí com la díversitat de recursos a l'abast i d'experíéncies 
viscudes en el marc de la societat catalana, podien haver 
incídit a díbuixar estratégies diverses d'integració a 
Catalunya. 
En el dísseny d'investigació d'aquesta memoria, que 
ha tíngut com a eix central l'explotació d'un seguit de 
dades de l'últim cens de població, es partía de la utilitat 
de combinar aquest tractament quantitatiu del tema 
d'estudi amb un apropament qualitatiu que ha suposat 
l'aplicació paralleia de les técniques de camp que son 
própíes d'aquest enfocament, amb el propósít de 
mobilítzarelements que contríbuVssin a interpretar míllor 
les dades quantítatives. L'análisi comparativa de les 
dades del cens referides a les cinc poblacions escollides 
en funció del seu origen, es presenta organitzat entorn 
de cinc variables: les estructures de població, els nivells 
d'ínstruccíó i de coneíxement del cátala, les parelles i 
les unitats domestiques, les categories 
socioprofessionals i la dístribució territorial en el terme 
municipal hospítalenc. Amb l'objectiud'aconseguír que 
cadascun d'aquests cinc factors mostrés variabílitat, 
tot discriminant-hí sempre l'origen en el seu si, 
s'estableixen les agrupacíons i les correlacions 
conveníents peí que fa a unes i altres dades censáis. 
Cal dir que hí ha hagut una voluntat explícita d'estudíar 
la repercussíó que el factor origen podía teñir entre les 
poblacions femenínes immigrades, per contribuir a 
conéixer míllor la realitat sexuada que caracterítza la 
nostra societat. Aquest propósít es concreta, peí que fa 
a les dades quantítatives, en el fet que les taules 
estadístíques que íllustren el text i que es recullen en 
els annexos, recullen les dades tant de les dones com 
deis homes, en relació amb les cinc variables treballades. 
En la seva análisí, complementada amb les informacíons 
provínents del treball de camp qualitatiu, es perfilen 
possíbles estratégies síngulars peí que fa a les dones 










visió androcéntrica del concepte treball, entre d'altres, 
de la qual parteixen els registres de població i entre ells 
el cens. Aixó ha suposat una limitació reilevant respec-
te a un factor tan central com son les categories 
socioprofessionals, ja q'úe el cens exclou de la seva 
definició de treball les mestresses de casa, i al mateix 
temps no té en compte les relacions laboráis 
submergides. D'aquests criteris es deriva que un 70% 
de les poblacions femenines deis cinc orígens quedi 
exciós deis indicadors que configuren les relacions de 
les persones amb el treball, i, per tant, perqué la seva 
situació socioprofessional deixi de ser invisible, calen 
altres dissenys d'investigació. 
Tot situant en el seu just valor genéric la informació que 
donen les dades quantitatives, en la investigado es 
posa de manifest que, d'una banda, existeix un seguit 
de similituds peí que fa a les característiques generáis 
analitzades i, de l'altra, que discriminant-hi l'origen, 
emergeixen un seguit de diferencies significatives. Els 
trets comuns que, amb intensitats diferents, presenten 
els homes i les dones deis cinc col-lectius estudiáis, 
abracen totes les variables independentment de l'origen. 
Es tracta de condicions socials que, en línies generáis, 
es corresponen a les deis sectors majoritaris de la 
població de l'Hospitalet, i mes precisament de les 
generacions adultes de la ciutat, que son les mes 
representades a l'univers d'estudi. Tot i que aqüestes 
característiques comunes son ben conegudes des deis 
estudis de les migracions, l'análisi acurada de les dades 
de l'últim cens de població en proporciona una 
aproximado matisada i contextualitzada en el marc deis 
anys noranta. La prominencia d'aquests trets en el 
conjunt de l'univers d'estudi es relaciona tant amb les 
característiques socioeconómiques que eren própies de 
gran part de les poblacions que integraren els 
moviments migratoris deis anys seixanta, com amb els 
recursos básics que estaven i han anat estant a l'abast 
deis grups migratoris en el seu nou espai de vida, és a 
dir, de les condicions del mercat de treball al qual 
accediren, de la vida urbana i de les ofertes concretes 
d'assentament. Així mateix, i durant un seguit d'anys, 
aquest conjunt de macrofactors es donaven en el marc 
de l'excloent nacionalisme espanyolista, entorn del qual 
cercava legitimació la dictadura franquista. En definiti-
va, un context socioeconómic, polític i cultural que 
relegava en gran mesura el pes de les condicions de 
partida mes singulars deis grups migratoris i de la mateixa 
diversitat deis seus itineraris ¡ experiéncies migratóries. 
detalladament. Son elements específics que orienten tant 
sobre condicions distintes a I'arribada, que es poden 
derivar de diferencies en les edats, I'estat civil, els nivells 
d'instrucció de certs grups d'uns i altres orígens, com 
sobre possibles factors que han pogut intervenir en els 
seus graus de coneixement del cátala, com sobre 
estratégies d'aparellament diverses, així com peí que fa 
a suggerir determinats tipus d'itineraris laboráis, 
associats a uns o altres orígens i relatius a certes 
diferencies en els tipus de relacions laboráis i 
d'ocupacions. Al mateix temps, i sempre parlant de 
sectors minoritaris deis cinc orígens estudiats, apareixen 
interessants diferencies en la seva distribució territorial 
i en la configurado de focus d'assentament concentrat 
en uns i altres barris de l'Hospitalet. 
La investigado no pretén arribar a conclusions 
representatives mes enllá de i'ámbitdelimitat, jaquees 
palés que l'entorn socioeconómic hospitalenc no és 
pas general itzable a tot Catalunya; pero probablement 
els principáis elements de diversitat entre els collectius 
estudiats sí que puguin fer-se extensius a ámbits amb 
similituds notables, és a dir, a una part important de la 
comarca del Baix Llobregat i d'altres árees d'influéncia 
barcelonina, que son precisament els territoris en els 
quals es troba assentada la ¡mmensa majoria de la 
població que, procedent de la resta de l'Estat, arriba a 
Catalunya durant el franquisme. 
Tanmateix, la innegable potencia homogene'ítzadora 
d'aquests factors estructuráis confereix un singular 
interés ais aspectes que, tot i aixó, la variable origen 
discrimina diversament entre sectors minoritaris deis 
cinc col-lectius estudiats i que la investigado tracta 
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